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Національна академія педагогічних наук України, 
Рада молодих учених Інституту інформаційних 




Запрошуємо на безкоштовний 
майстер-клас 
«Використання електронних соціальних 
мереж для проведення педагогічних 
наукових досліджень. Частина 1» 
що відбудеться 
15 грудня 2016 р. Початок о 12.45. 
За адресою: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, зал засідань 
Вченої ради, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України  
Запрошуємо до участі науковців, аспірантів, докторантів і всіх, хто 
цікавиться застосуванням ІКТ для проведення наукових досліджень. 
Орієнтована Програма 
Теоретична частина: 
1. Застосування електронних соціальних мереж для інформаційної 
підтримки наукових заходів 
2. Про вітчизняні електронні соціальні мережі 
Практична частина: 
3. Використання електронних соціальних мереж та їх сервісів: 
організація та проведення опитувань 
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